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Üzerine
Düşünceler
Ünlü romancımız Yaşar 
Kemal’e Fransa’ nın en bü­
yük onur belgelerinden biri 
olan Légion d’Honneur nişa­
nı verildi. Düzenlenen tören­
de Sayın Cumhurbaşkanı 
Mitterrand nişanı kendi eliy­
le romancımızın göğsüne tak­
tı.
Olay, kuşkusuz Türk sanat 
ve yazın dünyası açısından 
sevindiricidir. Gerçi Yaşar 
Kemal Uç gün önce göğsüne 
takılan Légion d’ Honneur’ - 
den çok önceleri, başta Türk 
okurları olmak üzere pek çok 
yabancı okur tarafından 
onurlandırılmış, yapıtları he­
men bütün dillere çevrilmiş­
tir. İsveç’ ten Güney Ameri­
ka’ya değin her ülkede adını 
ve sanatını tanıtmıştır. Ayrı­
ca, Yaşar Kemal yabancı bir 
ülkeden ilk nişan alan bir 
yurttaşımız da değildir. On­
dan önce Fransa’dan ve baş­
ka yabancı devletlerden ni­
şanla onurlandırılan birçok 
bilim, sanat ve kültür adam­
larımız olmuştur.
Yaşar’ a verilen ödül, öte­
kiler gibi hepimiz için sevin­
dirici bir olaydır.
Bizim bu yazıyı yazmaktan 
amacımız, bu vesile ile kimi 
çevrelerde Yaşar hakkında 
yersiz, haksız, küçük düşürü­
cü saldırılara kalkışılmasıdır. 
Ermeni terörcülerini hoş gö­
rüyor, hatta koruyor diye 
Fransız hükümetine kızıyo­
ruz ya, işte bu yüzden Yaşar 
Kemal de Fransa’ya küsme­
li, verilen nişanı geri çevirme­
li imiş. Bu konuda en iyi ya­
nıtı yine Yaşar Kemal vermiş, 
politikanın ve edebiyatın ay­
rı ayrı şeyler olduğunu söyle­
miştir.
Gerçekten Yaşar’ ın göğsü­
ne takılan Légion d'Honne- 
ur, Fransız hükümeti adına 
değil, Fransa devleti adına 
verilmiştir. Devlet ise bilindi­
ği gibi bir hükümeti, hatta bir 
iktidarı temsil etmez. Gelmi­
şi ile, geçmişi ile tüm ulusu 
temsil eder. Bu vesileyle bu­
günkü sosyalist damgalı 
Fransız hükümetinin Ermeni 
terörcüleri hakkındaki tutu­
munu bizim de yadırgadığı­
mızı burada belirtmek isteriz. 
1915’ te yapıldığı iddia edilen 
soykırım olayının, günümüz 
koşulları altında hortlatılma- 
sı nedenleri üzerinde Fransız 
yöneticileri, iç politika hesap­
larını bir yana bırakarak, da­
ha nesnel davranmalı, tarihin 
gerçek yüzünü daha yakın­
dan değerlendirmeli idiler. 
Bu konuda aradıkları belgeleri 
yine kendi öz kaynaklarından 
elde edebilirlerdi. Bunların 
sayısı çoktur. En önemlilerin­
den bir ikisini biz hatırlata­
lım:
Pierre Loti’ nin mütareke 
yıllarında Türkiye’yi yeryü­
zünden silmeye ant içmiş 
hırslı politikacılara karşı o 
zamanın Paris gazetelerinde 
yayınladığı (sonradan kitap 
halinde basılmıştır) yazılara 
baksınlar, gerici parlamento 
milletvekillerinin saldırıları 
önünde İstiklal Savaşımızın 
meşruluğunu savunan Aristi­
de Briand’ ın sözlerini tuta­
naklardan okusunlar.
Gerçeği görecekler, anla­
yacaklar ve tutumlarını de­
ğiştirmek gereğini belki duya­
caklardır.
Ama Fransa her şeyden 
önce özgürlükler ülkesidir. 
Orada saplantılı fikirlerin 
uzun süre egemen olduğu pek 
görülmez.
Hatta kişisel duyguların da 
tekdüzeliğinden söz etmek 
olanağı yoktur. Örneğin Yu­
nan hayranı bir Chateaubri- 
and’ ın karşısına Türk dostu 
bir Lamartine, yine Yunan 
yanlısı bir bilmem kimin kar­
şısına bir Pierre Loti, bir Cla­
ude Farrére daima bulunur.
Bunlar Fransız karakteri­
nin temel simgeleridir.
Bugünkü Fransız yöneti­
minin bize karşı yürüttüğü 
haksız ve yersiz politikaya 
dönük gerekli önlemleri hü­
kümetimiz düşünsün ve alsın.
Ama işin içine lütfen ede­
biyatı karıştırmayalım. Ve 
lütfen unutmayalım ki, Sayın 
Mitterrand’ ın son jesti bir 
düşmanlık davranışı değildir.
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